





















































































学院への通学の地域（図 １ ）、以下、A 地域、
B 地域）にある喫茶店のうち通勤、通学の時間
帯に開業していた店に入り、踏査調査を実施し
























































































加料金を支払うと料理がつくタイプ。a と b を




　本研究では、a と b のように無料で料理が食
べられるタイプのメニューを解析対象とした。
また、a または b であっても、食べ放題のバイ
キングタイプは解析対象外とした。







a または b は112メニュー（104店）、c または
d は24メニュー（18店）だったので、a または
















た。 １ メニューでの最多料理数は ６ 料理で
あった（表 ２ ）。
　主食系は ８ 料理、主菜系は ７ 料理、副菜系は






























































































































































































































































　エネルギーが高値だった ２ つのメニュ （ー以












































800 7.0 850 1.4 1.6 100 9.0 9.0未満
全メニュー
n=110
平均値 291 34.1 11.1 11.9 49 1.3 71 0.09 0.19 5 1.9 1.8
標準偏差 74 12.5 3.2 4.3 25 0.6 52 0.06 0.09 8 1.0 0.7
最大値 607 99.7 22.5 33.9 169 5.1 375 0.51 0.44 41 6.2 4.3
最小値 142 14.8 4.2 2.6 13 0.3 0 0.03 0.02 0 0.6 0.6





















































































kcal g g g mg mg μg mg mg mg g g
607 99.7 16.8 15.2 157 5.1 169 0.51 0.37 3 6.2 1.9





























　本研究は方法 ３ ．に記すとおり、a または b
のような無料で料理がつくタイプのみの解析
で、無料という商品形態についての結果だっ
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The purpose of this study is to clear up the status and issue of menu served as morning service (breakfast 
special service) as a part of developing the food and nutrition education program in the environmental approach 
exploiting community character. We conducted an exploration survey including in measuring foods supplied 
by coffee house existing in two authors living areas in Nagoya area from Oct. 2009 to Mar. 2010.
We got 136 menus from 118 coffee houses data and analyzing 110 menus excepted 2 buffet type menus that 
type we can eat food only drink cost.
We categorized these foods as Drink, Shushoku, Shusai, Fukusai, Milk product, Fruit and Other food, and 
considered status about price, food level, meal level, ingredient level and nutrient level.
The hot coffee price was taken 70% with 350yen and 400yen. In food level, toast from Shushoku, boiled egg 
from Shusai and salad from Fukusai were supplied mainly and tendency to what is called Western-style. In 
meal level, menus containing 3 core foods were only 26.4%. In ingredient level, the grain group appearing rate 
was 100% as the first, as the second of it was the fat group 94.5% and as third of it was the egg group 79.1%. 
On the one hand, vegetable/mushroom/seaweed group and green and yellow vegetable group of it were low. 
56.4% of menus were constituted without these ingredient groups. In nutrient level, the energy composition of 
fat was 36.8% and calcium and vitamin C content were low.
Keywords:  Nagoya area, breakfast, morning service (morning special service), food environment,  
food evaluation
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料理等構成 食材料等構成 食材料等構成 栄養素等構成
提供された料理名 料理数 穀類 油脂 肉・魚介類 卵類 豆・豆製品 緑黄色野菜
淡色野菜・きのこ・
海藻類






















（円） kcal g g g mg mg μg mg mg mg g g
1001 1 a 400 トー スト，ゆで卵 2 食パン46 マ ガーリン2 卵50 212 21.7 10.7 8.7 39 1.2 70 0.06 0.22 0 1.1 1.8
1002 2 a 350
トー スト，ハムエッグ，サ
ラダ
3 食パン60 マ ガーリン4 マヨネーズ8 ハム20 卵50 ミニトマト10
きゅうり24，キャベツ15，レ
タス5
355 31.3 16.5 17.8 61 1.6 89 0.28 0.30 23 2.1 2.4
1003 3 a 400 サンドイッチ，寒天 2 食パン40 マ ガーリン2 マヨネーズ8 卵25 きょうな10 ごま3 寒天かん20 238 21.0 7.9 13.6 82 1.2 48 0.07 0.14 6 1.6 0.8
1004 4 a 350 トー スト，ゆで卵 2 食パン45 マ ガーリン2 卵50 いちごジャム15 248 30.7 10.7 8.6 40 1.2 70 0.06 0.22 1 1.2 1.8
1005 5 a 350 トー スト，ゆで卵 2 食パン45 マ ガーリン3 卵50 217 21.2 10.6 9.4 39 1.2 71 0.06 0.22 0 1.0 1.8
1006 6 a 350 トー スト，ゆで卵 2 食パン 60 マ ガーリン3 卵55
ピーナッツバ
ター 4
290 29.0 13.7 12.6 48 1.4 78 0.08 0.25 0 1.6 2.0





332 36.8 7.3 17.2 35 0.7 61 0.08 0.06 9 2.6 1.2
1008 8 a 350 トー スト，ゆで卵 2 食パン45 マ ガーリン3 卵55 いちごジャム8 245 26.3 11.3 9.9 42 1.3 78 0.07 0.24 1 1.1 1.8
1009 9 a 300 トー スト，ビスケット 2 食パン70 マ ガーリン6 ビスケット10 273 40.5 7.3 9.0 54 0.5 3 0.06 0.05 0 1.8 1.1





182 16.7 9.2 8.3 49 1.2 74 0.06 0.21 10 1.1 2.2









268 36.7 12.6 8.7 47 2.6 330 0.26 0.32 1 6.1 1.2
1012 12 a 400 トー スト，ゆで卵 2 食パン80 マ ガーリン6 卵50 332 37.6 13.9 13.4 50 1.4 71 0.09 0.23 0 1.8 2.3
1015 15 a 350 トー スト，ゆで卵，サラダ 3 食パン45 マ ガーリン3 ドレッシング7 卵50 赤ピーマン4 キャベツ17，きゅうり2 228 23.6 11.1 9.5 48 1.3 75 0.07 0.23 14 1.4 2.3
1016 16 a 400 トー スト，ゆで卵 2 食パン60 マ ガーリン6 卵50 279 28.2 12.1 12.5 44 1.3 71 0.07 0.23 0 1.4 2.0
1017 17 a 350 トー スト，ゆで卵，サラダ 3 食パン70 マ ガーリン8 ドレッシング15 卵50 にんじん6
キャベツ12，レタス12，
きゅうり9
341 37.1 13.8 14.7 60 1.5 118 0.10 0.25 7 2.2 3.3
1018 18 a 300 トー スト 1 食パン70 マ ガーリン6 230 32.8 6.5 8.0 21 0.4 1 0.05 0.03 0 1.6 1.0
1019 19 b 400 トー スト，ゆで卵 2 食パン45 マ ガーリン4 卵50 225 21.2 10.7 10.2 39 1.2 71 0.06 0.22 0 1.0 1.8
1020 20 a 350 トー スト，温泉卵，サラダ 3 食パン45 マ ガーリン6 ドレッシング15 卵50 トマト20 レタス20，きゅうり8 パイナップル28 322 27.6 11.2 18.2 50 1.4 88 0.11 0.24 13 2.0 1.3
1021 21 a 300 トー スト 1 食パン90 マ ガーリン6 いちごジャム10 303 46.9 8.4 8.9 28 0.6 1 0.06 0.04 1 2.2 1.2









じゃがいも10 369 38.8 14.9 17.1 90 2.1 98 0.19 0.30 41 3.2 4.3
1023 23 a 300 トー スト 1 食パン90 マ ガーリン6 283 42.1 8.4 8.9 27 0.5 1 0.06 0.04 0 2.1 1.2
1024 24 a 350 トー スト 1 食パン45 マ ガーリン3 142 21.1 4.2 4.4 13 0.3 1 0.03 0.02 0 1.0 0.6
1025 25 a 350 トー スト，ゆで卵 2 食パン60 マ ガーリン3 卵50 あずきあん15 289 35.6 12.7 10.1 45 1.5 71 0.08 0.23 0 1.9 2.0
1026 26 a 350 トー スト，ゆで卵 2 食パン70 マ ガーリン7 卵50 313 32.9 13.0 13.8 47 1.3 72 0.08 0.23 0 1.6 2.1
1027 27 a 350 トー スト，ゆで卵 2 食パン45 マ ガーリン5 卵50 232 21.2 10.7 11.1 39 1.2 71 0.06 0.22 0 1.0 1.8
1028 28 a 350
トー スト，ゆで卵，サラダ，
生果物







266 29.3 11.5 11.2 52 1.4 110 0.09 0.24 12 2.0 2.2
1029 29 a 350 サンドイッチ，ゆで卵 2 食パン35 マヨネーズ10 卵55 トマト10 レタス10 じゃがいも20 266 21.7 10.9 14.6 42 1.3 85 0.08 0.25 5 1.4 1.8
1030 30 a 350 トー スト，ゆで卵 2 食パン80 マ ガーリン4 卵55 325 37.6 14.6 12.3 52 1.5 78 0.09 0.25 0 1.8 2.2
1031 31 a 400 トー スト，ゆで卵，サラダ 3 食パン45 マ ガーリン3 マヨネーズ5 ハム5 卵25 レタス4 じゃがいも20
メー プルシロッ
プ20
286 38.3 8.7 10.8 44 1.0 39 0.10 0.14 9 1.3 1.9









生クリー ム2.5 299 36.5 7.6 13.4 46 0.9 59 0.06 0.14 1 1.2 1.3
1035 32 a 300 トー スト，サラダ 2 食パン60 マ ガーリン10 にんじん3 レタス10，きゅうり6 じゃがいも20 253 32.4 6.1 10.8 24 0.5 28 0.07 0.04 8 1.9 1.0
1036 33 a 350 トー スト，ゆで卵 2 食パン45 マ ガーリン3 卵45 209 21.2 10.0 8.9 37 1.1 64 0.06 0.20 0 1.0 1.7
1037 34 a 400 トー スト，ゆで卵 2 食パン120 卵55 あずきあん40 497 77.8 20.5 11.0 71 2.3 77 0.13 0.28 0 5.0 2.8
1038 35 a 300 トー スト，ゆで卵 2 食パン45 マ ガーリン3 卵50 いちごジャム15 255 30.7 10.7 9.4 41 1.2 71 0.06 0.22 1 1.2 1.8
1039 36 a 350 トー スト 1 食パン60 マ ガーリン6 204 28.1 5.6 7.5 18 0.4 1 0.04 0.03 0 1.4 0.9
1040 37 a 400 トー スト 1 食パン60 マ ガーリン6 204 28.1 5.6 7.5 18 0.4 1 0.04 0.03 0 1.4 0.9
1041 38 a 390
おかゆ，茶碗蒸し，サラ
ダ






梅干し5 199 36.9 6.6 2.6 51 1.2 49 0.08 0.15 12 2.2 2.2
1042 38 a 390
トー スト，茶碗蒸し，サラ
ダ






321 46.7 12.4 9.4 54 1.2 49 0.11 0.17 12 3.1 2.1
1043 38 a 390
おにぎり，茶碗蒸し，サ
ラダ






258 50.0 7.8 2.6 37 1.0 94 0.08 0.19 16 2.2 1.9
1044 39 a 350
トー スト，ゆで卵，生果
物
3 食パン45 マ ガーリン4 卵50 バナナ150 354 55.0 12.3 10.5 48 1.6 78 0.14 0.28 24 2.7 1.8
1045 40 a 400 トー スト，ゆで卵 2 食パン45 マ ガーリン4 卵45 217 21.2 10.0 9.7 37 1.1 64 0.06 0.20 0 1.0 1.8
1046 41 a 300 トー スト，ゆで卵 2 食パン45 マ ガーリン3 卵50 217 21.2 10.6 9.4 39 1.2 71 0.06 0.22 0 1.0 1.8
1047 42 a 300 トー スト，ゆで卵 2 食パン45 バター 3 卵50 あずきあん15 253 29.3 11.5 9.5 42 1.4 85 0.06 0.22 0 1.9 1.8
1049 44 a 350
トー スト，ゆで卵，サラダ，
生果物
4 食パン45 マ ガーリン4 ドレッシング15 卵45 トマト10
レタス15，キャベツ10，
きゅうり8











料理等構成 食材料等構成 食材料等構成 栄養素等構成
提供された料理名 料理数 穀類 油脂 肉・魚介類 卵類 豆・豆製品 緑黄色野菜
淡色野菜・きのこ・
海藻類






















（円） kcal g g g mg mg μg mg mg mg g g
1001 1 a 400 トー スト，ゆで卵 2 食パン46 マ ガーリン2 卵50 212 21.7 10.7 8.7 39 1.2 70 0.06 0.22 0 1.1 1.8
1002 2 a 350
トー スト，ハムエッグ，サ
ラダ
3 食パン60 マ ガーリン4 マヨネーズ8 ハム20 卵50 ミニトマト10
きゅうり24，キャベツ15，レ
タス5
355 31.3 16.5 17.8 61 1.6 89 0.28 0.30 23 2.1 2.4
1003 3 a 400 サンドイッチ，寒天 2 食パン40 マ ガーリン2 マヨネーズ8 卵25 きょうな10 ごま3 寒天かん20 238 21.0 7.9 13.6 82 1.2 48 0.07 0.14 6 1.6 0.8
1004 4 a 350 トー スト，ゆで卵 2 食パン45 マ ガーリン2 卵50 いちごジャム15 248 30.7 10.7 8.6 40 1.2 70 0.06 0.22 1 1.2 1.8
1005 5 a 350 トー スト，ゆで卵 2 食パン45 マ ガーリン3 卵50 217 21.2 10.6 9.4 39 1.2 71 0.06 0.22 0 1.0 1.8
1006 6 a 350 トー スト，ゆで卵 2 食パン 60 マ ガーリン3 卵55
ピーナッツバ
ター 4
290 29.0 13.7 12.6 48 1.4 78 0.08 0.25 0 1.6 2.0





332 36.8 7.3 17.2 35 0.7 61 0.08 0.06 9 2.6 1.2
1008 8 a 350 トー スト，ゆで卵 2 食パン45 マ ガーリン3 卵55 いちごジャム8 245 26.3 11.3 9.9 42 1.3 78 0.07 0.24 1 1.1 1.8
1009 9 a 300 トー スト，ビスケット 2 食パン70 マ ガーリン6 ビスケット10 273 40.5 7.3 9.0 54 0.5 3 0.06 0.05 0 1.8 1.1





182 16.7 9.2 8.3 49 1.2 74 0.06 0.21 10 1.1 2.2









268 36.7 12.6 8.7 47 2.6 330 0.26 0.32 1 6.1 1.2
1012 12 a 400 トー スト，ゆで卵 2 食パン80 マ ガーリン6 卵50 332 37.6 13.9 13.4 50 1.4 71 0.09 0.23 0 1.8 2.3
1015 15 a 350 トー スト，ゆで卵，サラダ 3 食パン45 マ ガーリン3 ドレッシング7 卵50 赤ピーマン4 キャベツ17，きゅうり2 228 23.6 11.1 9.5 48 1.3 75 0.07 0.23 14 1.4 2.3
1016 16 a 400 トー スト，ゆで卵 2 食パン60 マ ガーリン6 卵50 279 28.2 12.1 12.5 44 1.3 71 0.07 0.23 0 1.4 2.0
1017 17 a 350 トー スト，ゆで卵，サラダ 3 食パン70 マ ガーリン8 ドレッシング15 卵50 にんじん6
キャベツ12，レタス12，
きゅうり9
341 37.1 13.8 14.7 60 1.5 118 0.10 0.25 7 2.2 3.3
1018 18 a 300 トー スト 1 食パン70 マ ガーリン6 230 32.8 6.5 8.0 21 0.4 1 0.05 0.03 0 1.6 1.0
1019 19 b 400 トー スト，ゆで卵 2 食パン45 マ ガーリン4 卵50 225 21.2 10.7 10.2 39 1.2 71 0.06 0.22 0 1.0 1.8
1020 20 a 350 トー スト，温泉卵，サラダ 3 食パン45 マ ガーリン6 ドレッシング15 卵50 トマト20 レタス20，きゅうり8 パイナップル28 322 27.6 11.2 18.2 50 1.4 88 0.11 0.24 13 2.0 1.3
1021 21 a 300 トー スト 1 食パン90 マ ガーリン6 いちごジャム10 303 46.9 8.4 8.9 28 0.6 1 0.06 0.04 1 2.2 1.2









じゃがいも10 369 38.8 14.9 17.1 90 2.1 98 0.19 0.30 41 3.2 4.3
1023 23 a 300 トー スト 1 食パン90 マ ガーリン6 283 42.1 8.4 8.9 27 0.5 1 0.06 0.04 0 2.1 1.2
1024 24 a 350 トー スト 1 食パン45 マ ガーリン3 142 21.1 4.2 4.4 13 0.3 1 0.03 0.02 0 1.0 0.6
1025 25 a 350 トー スト，ゆで卵 2 食パン60 マ ガーリン3 卵50 あずきあん15 289 35.6 12.7 10.1 45 1.5 71 0.08 0.23 0 1.9 2.0
1026 26 a 350 トー スト，ゆで卵 2 食パン70 マ ガーリン7 卵50 313 32.9 13.0 13.8 47 1.3 72 0.08 0.23 0 1.6 2.1
1027 27 a 350 トー スト，ゆで卵 2 食パン45 マ ガーリン5 卵50 232 21.2 10.7 11.1 39 1.2 71 0.06 0.22 0 1.0 1.8
1028 28 a 350
トー スト，ゆで卵，サラダ，
生果物







266 29.3 11.5 11.2 52 1.4 110 0.09 0.24 12 2.0 2.2
1029 29 a 350 サンドイッチ，ゆで卵 2 食パン35 マヨネーズ10 卵55 トマト10 レタス10 じゃがいも20 266 21.7 10.9 14.6 42 1.3 85 0.08 0.25 5 1.4 1.8
1030 30 a 350 トー スト，ゆで卵 2 食パン80 マ ガーリン4 卵55 325 37.6 14.6 12.3 52 1.5 78 0.09 0.25 0 1.8 2.2
1031 31 a 400 トー スト，ゆで卵，サラダ 3 食パン45 マ ガーリン3 マヨネーズ5 ハム5 卵25 レタス4 じゃがいも20
メー プルシロッ
プ20
286 38.3 8.7 10.8 44 1.0 39 0.10 0.14 9 1.3 1.9









生クリー ム2.5 299 36.5 7.6 13.4 46 0.9 59 0.06 0.14 1 1.2 1.3
1035 32 a 300 トー スト，サラダ 2 食パン60 マ ガーリン10 にんじん3 レタス10，きゅうり6 じゃがいも20 253 32.4 6.1 10.8 24 0.5 28 0.07 0.04 8 1.9 1.0
1036 33 a 350 トー スト，ゆで卵 2 食パン45 マ ガーリン3 卵45 209 21.2 10.0 8.9 37 1.1 64 0.06 0.20 0 1.0 1.7
1037 34 a 400 トー スト，ゆで卵 2 食パン120 卵55 あずきあん40 497 77.8 20.5 11.0 71 2.3 77 0.13 0.28 0 5.0 2.8
1038 35 a 300 トー スト，ゆで卵 2 食パン45 マ ガーリン3 卵50 いちごジャム15 255 30.7 10.7 9.4 41 1.2 71 0.06 0.22 1 1.2 1.8
1039 36 a 350 トー スト 1 食パン60 マ ガーリン6 204 28.1 5.6 7.5 18 0.4 1 0.04 0.03 0 1.4 0.9
1040 37 a 400 トー スト 1 食パン60 マ ガーリン6 204 28.1 5.6 7.5 18 0.4 1 0.04 0.03 0 1.4 0.9
1041 38 a 390
おかゆ，茶碗蒸し，サラ
ダ






梅干し5 199 36.9 6.6 2.6 51 1.2 49 0.08 0.15 12 2.2 2.2
1042 38 a 390
トー スト，茶碗蒸し，サラ
ダ






321 46.7 12.4 9.4 54 1.2 49 0.11 0.17 12 3.1 2.1
1043 38 a 390
おにぎり，茶碗蒸し，サ
ラダ






258 50.0 7.8 2.6 37 1.0 94 0.08 0.19 16 2.2 1.9
1044 39 a 350
トー スト，ゆで卵，生果
物
3 食パン45 マ ガーリン4 卵50 バナナ150 354 55.0 12.3 10.5 48 1.6 78 0.14 0.28 24 2.7 1.8
1045 40 a 400 トー スト，ゆで卵 2 食パン45 マ ガーリン4 卵45 217 21.2 10.0 9.7 37 1.1 64 0.06 0.20 0 1.0 1.8
1046 41 a 300 トー スト，ゆで卵 2 食パン45 マ ガーリン3 卵50 217 21.2 10.6 9.4 39 1.2 71 0.06 0.22 0 1.0 1.8
1047 42 a 300 トー スト，ゆで卵 2 食パン45 バター 3 卵50 あずきあん15 253 29.3 11.5 9.5 42 1.4 85 0.06 0.22 0 1.9 1.8
1049 44 a 350
トー スト，ゆで卵，サラダ，
生果物
4 食パン45 マ ガーリン4 ドレッシング15 卵45 トマト10
レタス15，キャベツ10，
きゅうり8









料理等構成 食材料等構成 食材料等構成 栄養素等構成
提供された料理名 料理数 穀類 油脂 肉・魚介類 卵類 豆・豆製品 緑黄色野菜
淡色野菜・きのこ・
海藻類






















（円） kcal g g g mg mg μg mg mg mg g g
1050 45 a 360 トー スト，ゆで卵，サラダ 3
食パン60，マカ
ロニゆで25
マ ガーリン6 ドレッシング15 卵45 あずきあん15 キャベツ25 364 47.1 14.3 12.4 58 1.7 65 0.10 0.23 10 3.1 3.2
1051 46 a 350 トー スト，ゆで卵 2 食パン60 マ ガーリン4 卵45
ピーナッツバ
ター 6
295 29.4 12.9 13.4 44 1.3 64 0.08 0.21 0 1.7 2.0
1052 47 a 350 トー スト，ゆで卵 2 食パン70 マ ガーリン6 卵45
マーマレ ドージャ
ム14
325 39.6 12.4 12.5 47 1.3 65 0.08 0.21 1 1.8 2.1
1054 49 a 350 トー スト，ゆで卵 2 食パン60 マ ガーリン6 卵50 279 28.2 12.1 12.5 44 1.3 71 0.07 0.23 0 1.4 2.0
1055 50 a 400 トー スト，ゆで卵 2 食パン45 バター 4 卵50 224 21.2 10.7 10.2 39 1.2 90 0.06 0.22 0 1.0 1.8
1057 52 a 350 トー スト，あられ 2 食パン60 マ ガーリン6 あられ15 261 40.7 6.8 7.7 20 0.4 1 0.06 0.03 0 1.6 1.1
1058 53 a 350 サンドイッチ，ゆで卵 2 食パン40 マヨネーズ15 卵75 きゅうり20 327 20.2 13.8 20.6 57 1.7 113 0.08 0.33 3 1.1 2.0
1059 54 a 350 トー スト，ゆで卵，飴玉 3 食パン45 マ ガーリン4 卵45 あめ玉5 237 26.1 10.0 9.7 37 1.1 64 0.06 0.20 0 1.0 1.8
1060 55 a 350 トー スト，サラダ 2 食パン45
マ ガーリン4，
油1.5
ドレッシング8 卵15 キャベツ10 256 22.1 6.8 15.1 41 1.2 73 0.07 0.10 4 1.2 1.1
1061 56 a 350
トー スト，ゆで卵，昆布
茶，豆菓子
4 食パン60 マ ガーリン6 卵50
バター ピーナッ
ツ2
昆布茶150 あられ4 309 33.2 13.1 13.6 48 1.4 71 0.08 0.23 0 1.7 3.5
1062 57 a 300 トー スト，ゆで卵 2 食パン70 マ ガーリン6 卵50 306 32.9 13.0 13.0 47 1.3 71 0.08 0.23 0 1.6 2.1
1063 58 a 350 トー スト，ゆで卵，サラダ 3 食パン60 マ ガーリン6 ドレッシング15 卵50 トマト20 レタス25，きゅうり10 300 32.6 12.6 12.8 54 1.5 93 0.10 0.26 6 2.0 3.2
1064 59 a 350
トー スト，サンドイッチ，ゆ
で卵，サラダ
4 食パン90 マ ガーリン4
ドレッシング18，
マヨネーズ15
ハム20 卵70 トマト45 きゅうり30，キャベツ25 596 49.3 22.5 33.9 90 2.3 136 0.33 0.44 32 3.4 3.9
1065 60 a 350 サンドイッチ，ゆで卵 2 食パン65 マヨネーズ10 ハム20 卵55 レタス10，きゅうり10 360 32.5 17.5 17.3 61 1.9 100 0.28 0.33 13 1.8 2.9
1066 61 a 450
トー スト，マヨ卵，ヨー グ
ルト
3 食パン56 マ ガーリン4 マヨネーズ10 卵25
ブルーベリー ジャ
ム3
ヨー グルト50 323 30.5 10.4 17.3 91 0.8 54 0.08 0.20 1 1.4 1.1
1067 62 a 300 トー スト，ゆで卵 2 食パン60 マ ガーリン6 卵50 279 28.2 12.1 12.5 44 1.3 71 0.07 0.23 0 1.4 2.0
1069 64 a 350 トー スト 1 食パン50 マ ガーリン6 177 23.4 4.7 7.1 15 0.3 1 0.04 0.02 0 1.2 0.7
1070 65 a 350 トー スト，ゆで卵 2 食パン90 マ ガーリン6 卵55 いちごジャム10 392 48.6 15.5 14.4 56 1.6 78 0.10 0.26 1 2.2 2.4
1073 67 a 400 トー スト，ゆで卵 2 食パン45 マ ガーリン8 卵50 255 21.3 10.7 13.5 40 1.2 72 0.06 0.22 0 1.0 1.8
1074 68 a 380 トー スト，ゆで卵 2 食パン45 マ ガーリン4 卵45 いちごジャム15 255 30.7 10.1 9.8 38 1.1 64 0.06 0.20 1 1.2 1.8
1075 69 a 350 具のせトー スト 1 食パン45 マヨネーズ10 卵20 234 24.8 7.1 11.5 26 0.7 36 0.05 0.11 1 1.3 1.2
1076 70 a 350
トー スト，ポーチドエッグ，
ケーキ
3 食パン40 マ ガーリン4 卵50 レタス5 ドーナツ10 256 25.0 10.6 12.1 47 1.5 93 0.07 0.24 1 1.1 0.8
1077 71 a 350 トー スト 1 食パン45 マ ガーリン3
ピーナッツバ
ター 4
いちごジャム8 188 26.9 5.2 6.5 16 0.4 1 0.04 0.02 1 1.4 0.7
1078 72 a 380 トー スト，ゆで卵，サラダ 3 食パン35 マ ガーリン4 ドレッシング3 卵50 キャベツ10 213 17.2 9.6 11.2 41 1.1 76 0.06 0.23 4 1.0 0.8
1079 73 a 380 プレスサンド，豆菓子 2 食パン60 マヨネーズ5 ハム10 キャベツ7，レタス7
バター ピーナッ
ツ3
あられ4 241 32.9 8.7 8.4 25 0.6 3 0.15 0.06 8 1.8 1.2
1080 73 a 380 プレスサンド，豆菓子 2 食パン60 マ ガーリン6 あずきあん30
バター ピーナッ
ツ3
あられ4 310 48.2 8.4 9.3 26 0.9 1 0.06 0.04 0 3.3 1.0
1081 74 b 450 トー スト 1 食パン90 マ ガーリン6 いちごジャム15 321 51.6 8.5 8.9 28 0.6 1 0.07 0.04 1 2.3 1.2
1082 75 a 400 サンドイッチ，ナッツ 2 食パン60 マ ガーリン10 ドレッシング8 ハム15 レタス12
ヘーゼルナッ
ツ7
334 30.2 9.5 19.6 32 0.7 5 0.20 0.09 8 2.0 1.6
1083 76 a 350
具のせトー スト，ゆで卵，
サラダ
3 食パン30 マ ガーリン4 マヨネーズ13 まぐろ油漬12 卵50 にんじん5 スイー トコ ンー13 じゃがいも17 334 20.5 12.2 22.1 39 1.3 111 0.07 0.24 4 1.5 2.3
1084 76 a 350
おにぎり，茶碗蒸し，味
噌汁




さといも2 221 36.3 8.5 4.2 37 1.1 64 0.07 0.19 3 1.6 0.8
1085 77 a 350 トー スト，ゆで卵 2 食パン60 マ ガーリン4 卵45 あずきあん10
ピーナッツバ
ター 6
319 34.8 13.5 13.5 46 1.4 64 0.08 0.21 0 2.3 2.0






じゃがいも10 348 37.3 13.3 15.7 50 1.5 87 0.09 0.24 4 2.3 2.2
1089 81 a 350 トー スト，炒り卵，サラダ 3 食パン45
油4，マ ガーリ
ン4





298 26.6 11.2 15.9 51 1.3 119 0.11 0.24 11 1.9 2.2
1090 82 a 360 トー スト，ゆで卵 2 食パン50 マ ガーリン6 卵50 253 23.6 11.1 12.1 41 1.2 71 0.07 0.22 0 1.2 1.9
1092 84 a 380 サンドイッチ 1 食パン45 まぐろ油漬15 卵25 トマト5 レタス5 204 22.7 10.2 7.8 32 1.0 47 0.06 0.13 2 1.2 1.0




5 食パン50 ドレッシング4 鶏肉10 ほうれんそう13 キャベツ30 コロッケ56 ごま10 393 42.7 12.6 19.7 169 2.0 103 0.17 0.13 21 3.5 1.3







ドレッシング4 鶏肉10 ほうれんそう13 キャベツ30，にんにく5 コロッケ56 ごま1 432 47.0 12.0 21.8 65 1.2 104 0.14 0.12 21 2.9 1.6
1099 88 a 380 トー スト，ゆで卵 2 ロールパン30 マ ガーリン3 卵45 185 14.8 8.8 9.6 37 1.0 64 0.06 0.20 0 0.6 1.5
1100 89 a 350
トー スト，サラダ，生果物，
ジュース




266 39.4 5.8 10.0 28 0.6 16 0.12 0.06 39 2.0 0.9
1101 90 a 350
トー スト，ゆで卵，生果
物
4 食パン45 マ ガーリン4 卵45
バナナ25，パイナッ
プル25
251 30.2 10.4 9.8 41 1.2 66 0.09 0.21 11 1.7 1.8










料理等構成 食材料等構成 食材料等構成 栄養素等構成
提供された料理名 料理数 穀類 油脂 肉・魚介類 卵類 豆・豆製品 緑黄色野菜
淡色野菜・きのこ・
海藻類






















（円） kcal g g g mg mg μg mg mg mg g g
1050 45 a 360 トー スト，ゆで卵，サラダ 3
食パン60，マカ
ロニゆで25
マ ガーリン6 ドレッシング15 卵45 あずきあん15 キャベツ25 364 47.1 14.3 12.4 58 1.7 65 0.10 0.23 10 3.1 3.2
1051 46 a 350 トー スト，ゆで卵 2 食パン60 マ ガーリン4 卵45
ピーナッツバ
ター 6
295 29.4 12.9 13.4 44 1.3 64 0.08 0.21 0 1.7 2.0
1052 47 a 350 トー スト，ゆで卵 2 食パン70 マ ガーリン6 卵45
マーマレ ドージャ
ム14
325 39.6 12.4 12.5 47 1.3 65 0.08 0.21 1 1.8 2.1
1054 49 a 350 トー スト，ゆで卵 2 食パン60 マ ガーリン6 卵50 279 28.2 12.1 12.5 44 1.3 71 0.07 0.23 0 1.4 2.0
1055 50 a 400 トー スト，ゆで卵 2 食パン45 バター 4 卵50 224 21.2 10.7 10.2 39 1.2 90 0.06 0.22 0 1.0 1.8
1057 52 a 350 トー スト，あられ 2 食パン60 マ ガーリン6 あられ15 261 40.7 6.8 7.7 20 0.4 1 0.06 0.03 0 1.6 1.1
1058 53 a 350 サンドイッチ，ゆで卵 2 食パン40 マヨネーズ15 卵75 きゅうり20 327 20.2 13.8 20.6 57 1.7 113 0.08 0.33 3 1.1 2.0
1059 54 a 350 トー スト，ゆで卵，飴玉 3 食パン45 マ ガーリン4 卵45 あめ玉5 237 26.1 10.0 9.7 37 1.1 64 0.06 0.20 0 1.0 1.8
1060 55 a 350 トー スト，サラダ 2 食パン45
マ ガーリン4，
油1.5
ドレッシング8 卵15 キャベツ10 256 22.1 6.8 15.1 41 1.2 73 0.07 0.10 4 1.2 1.1
1061 56 a 350
トー スト，ゆで卵，昆布
茶，豆菓子
4 食パン60 マ ガーリン6 卵50
バター ピーナッ
ツ2
昆布茶150 あられ4 309 33.2 13.1 13.6 48 1.4 71 0.08 0.23 0 1.7 3.5
1062 57 a 300 トー スト，ゆで卵 2 食パン70 マ ガーリン6 卵50 306 32.9 13.0 13.0 47 1.3 71 0.08 0.23 0 1.6 2.1
1063 58 a 350 トー スト，ゆで卵，サラダ 3 食パン60 マ ガーリン6 ドレッシング15 卵50 トマト20 レタス25，きゅうり10 300 32.6 12.6 12.8 54 1.5 93 0.10 0.26 6 2.0 3.2
1064 59 a 350
トー スト，サンドイッチ，ゆ
で卵，サラダ
4 食パン90 マ ガーリン4
ドレッシング18，
マヨネーズ15
ハム20 卵70 トマト45 きゅうり30，キャベツ25 596 49.3 22.5 33.9 90 2.3 136 0.33 0.44 32 3.4 3.9
1065 60 a 350 サンドイッチ，ゆで卵 2 食パン65 マヨネーズ10 ハム20 卵55 レタス10，きゅうり10 360 32.5 17.5 17.3 61 1.9 100 0.28 0.33 13 1.8 2.9
1066 61 a 450
トー スト，マヨ卵，ヨー グ
ルト
3 食パン56 マ ガーリン4 マヨネーズ10 卵25
ブルーベリー ジャ
ム3
ヨー グルト50 323 30.5 10.4 17.3 91 0.8 54 0.08 0.20 1 1.4 1.1
1067 62 a 300 トー スト，ゆで卵 2 食パン60 マ ガーリン6 卵50 279 28.2 12.1 12.5 44 1.3 71 0.07 0.23 0 1.4 2.0
1069 64 a 350 トー スト 1 食パン50 マ ガーリン6 177 23.4 4.7 7.1 15 0.3 1 0.04 0.02 0 1.2 0.7
1070 65 a 350 トー スト，ゆで卵 2 食パン90 マ ガーリン6 卵55 いちごジャム10 392 48.6 15.5 14.4 56 1.6 78 0.10 0.26 1 2.2 2.4
1073 67 a 400 トー スト，ゆで卵 2 食パン45 マ ガーリン8 卵50 255 21.3 10.7 13.5 40 1.2 72 0.06 0.22 0 1.0 1.8
1074 68 a 380 トー スト，ゆで卵 2 食パン45 マ ガーリン4 卵45 いちごジャム15 255 30.7 10.1 9.8 38 1.1 64 0.06 0.20 1 1.2 1.8
1075 69 a 350 具のせトー スト 1 食パン45 マヨネーズ10 卵20 234 24.8 7.1 11.5 26 0.7 36 0.05 0.11 1 1.3 1.2
1076 70 a 350
トー スト，ポーチドエッグ，
ケーキ
3 食パン40 マ ガーリン4 卵50 レタス5 ドーナツ10 256 25.0 10.6 12.1 47 1.5 93 0.07 0.24 1 1.1 0.8
1077 71 a 350 トー スト 1 食パン45 マ ガーリン3
ピーナッツバ
ター 4
いちごジャム8 188 26.9 5.2 6.5 16 0.4 1 0.04 0.02 1 1.4 0.7
1078 72 a 380 トー スト，ゆで卵，サラダ 3 食パン35 マ ガーリン4 ドレッシング3 卵50 キャベツ10 213 17.2 9.6 11.2 41 1.1 76 0.06 0.23 4 1.0 0.8
1079 73 a 380 プレスサンド，豆菓子 2 食パン60 マヨネーズ5 ハム10 キャベツ7，レタス7
バター ピーナッ
ツ3
あられ4 241 32.9 8.7 8.4 25 0.6 3 0.15 0.06 8 1.8 1.2
1080 73 a 380 プレスサンド，豆菓子 2 食パン60 マ ガーリン6 あずきあん30
バター ピーナッ
ツ3
あられ4 310 48.2 8.4 9.3 26 0.9 1 0.06 0.04 0 3.3 1.0
1081 74 b 450 トー スト 1 食パン90 マ ガーリン6 いちごジャム15 321 51.6 8.5 8.9 28 0.6 1 0.07 0.04 1 2.3 1.2
1082 75 a 400 サンドイッチ，ナッツ 2 食パン60 マ ガーリン10 ドレッシング8 ハム15 レタス12
ヘーゼルナッ
ツ7
334 30.2 9.5 19.6 32 0.7 5 0.20 0.09 8 2.0 1.6
1083 76 a 350
具のせトー スト，ゆで卵，
サラダ
3 食パン30 マ ガーリン4 マヨネーズ13 まぐろ油漬12 卵50 にんじん5 スイー トコ ンー13 じゃがいも17 334 20.5 12.2 22.1 39 1.3 111 0.07 0.24 4 1.5 2.3
1084 76 a 350
おにぎり，茶碗蒸し，味
噌汁




さといも2 221 36.3 8.5 4.2 37 1.1 64 0.07 0.19 3 1.6 0.8
1085 77 a 350 トー スト，ゆで卵 2 食パン60 マ ガーリン4 卵45 あずきあん10
ピーナッツバ
ター 6
319 34.8 13.5 13.5 46 1.4 64 0.08 0.21 0 2.3 2.0






じゃがいも10 348 37.3 13.3 15.7 50 1.5 87 0.09 0.24 4 2.3 2.2
1089 81 a 350 トー スト，炒り卵，サラダ 3 食パン45
油4，マ ガーリ
ン4





298 26.6 11.2 15.9 51 1.3 119 0.11 0.24 11 1.9 2.2
1090 82 a 360 トー スト，ゆで卵 2 食パン50 マ ガーリン6 卵50 253 23.6 11.1 12.1 41 1.2 71 0.07 0.22 0 1.2 1.9
1092 84 a 380 サンドイッチ 1 食パン45 まぐろ油漬15 卵25 トマト5 レタス5 204 22.7 10.2 7.8 32 1.0 47 0.06 0.13 2 1.2 1.0




5 食パン50 ドレッシング4 鶏肉10 ほうれんそう13 キャベツ30 コロッケ56 ごま10 393 42.7 12.6 19.7 169 2.0 103 0.17 0.13 21 3.5 1.3







ドレッシング4 鶏肉10 ほうれんそう13 キャベツ30，にんにく5 コロッケ56 ごま1 432 47.0 12.0 21.8 65 1.2 104 0.14 0.12 21 2.9 1.6
1099 88 a 380 トー スト，ゆで卵 2 ロールパン30 マ ガーリン3 卵45 185 14.8 8.8 9.6 37 1.0 64 0.06 0.20 0 0.6 1.5
1100 89 a 350
トー スト，サラダ，生果物，
ジュース




266 39.4 5.8 10.0 28 0.6 16 0.12 0.06 39 2.0 0.9
1101 90 a 350
トー スト，ゆで卵，生果
物
4 食パン45 マ ガーリン4 卵45
バナナ25，パイナッ
プル25
251 30.2 10.4 9.8 41 1.2 66 0.09 0.21 11 1.7 1.8









料理等構成 食材料等構成 食材料等構成 栄養素等構成
提供された料理名 料理数 穀類 油脂 肉・魚介類 卵類 豆・豆製品 緑黄色野菜
淡色野菜・きのこ・
海藻類






















（円） kcal g g g mg mg μg mg mg mg g g
1104 93 a 350 トー スト，ゆで卵 2 食パン90 マ ガーリン6 卵45 あずきあん15 388 50.3 15.0 13.4 53 1.6 64 0.09 0.22 0 2.9 2.4












じゃがいも15 もも13 327 33.0 14.1 15.1 53 1.5 76 0.12 0.24 14 2.1 3.0
1106 95 a 350
トー スト，ゆで卵，生果
物
3 食パン45 マ ガーリン4 卵45 バナナ40 251 30.2 10.4 9.8 39 1.2 66 0.08 0.22 6 1.5 0.8
1107 96 a 360 サンドイッチ，ゆで卵 2 食パン45 マヨネーズ10 ハム10 卵50 レタス5 275 21.8 12.9 14.7 44 1.4 77 0.16 0.26 5 1.1 2.2










420 70.7 16.7 7.7 63 2.1 375 0.12 0.28 1 4.6 1.0
1109 98 a 400
コッペパン，ゆで卵，クッ
キー
3 コッペパン60 マ ガーリン7 卵50 ビスケット6 319 33.5 11.9 14.6 50 1.5 81 0.08 0.25 0 1.3 2.0
1110 99 a 380 シナモントー スト 1 食パン90 バター 8 砂糖3 316 46.6 8.5 10.5 51 0.7 41 0.07 0.04 0 2.1 1.3
1111 100 a 400
トー スト，ゆで卵，生果
物
3 食パン40 マ ガーリン6 卵60 あずきあん40 メロン50 360 45.7 14.3 12.9 55 2.1 87 0.10 0.28 9 3.5 1.8
1112 101 a 400
おにぎり，目玉焼き，炒
め煮，サラダ
4 めし256 油4 ドレッシング13 卵55 油揚げ2 にんじん7
レタス15，しめじ5，ひじ
き3
砂糖2 ごま4 607 99.7 16.8 15.2 157 5.1 169 0.51 0.37 3 6.2 1.9
1113 102 a 400
シナモントー スト，サンド
イッチ，ヨー グルト






362 45.5 11.2 15.1 156 1.1 29 0.12 0.14 4 2.5 1.3
1115 104 a 400 トー スト 1 食パン60 いちごジャム48 253 51.3 5.8 2.7 23 0.6 0 0.05 0.03 5 1.9 0.8
1116 105 a 350 トー スト，ゆで卵，サラダ 3 食パン70 バター 6 ドレッシング10 卵50 トマト12 キャベツ12，きゅうり4
マーマレ ドージャ
ム15
348 42.9 13.6 13.0 58 1.5 108 0.10 0.24 8 2.2 2.9
1117 106 a 350
トー スト，ゆで卵，生果
物，昆布茶
4 食パン45 マ ガーリン4 卵50 ネーブル25 昆布茶100 238 25.0 10.7 10.4 47 1.3 79 0.08 0.25 15 1.3 2.8
1120 109 a 380 トー スト，ゆで卵 2 食パン45 マ ガーリン4 卵50 いちごジャム12 248 27.0 10.7 10.3 41 1.2 71 0.06 0.22 1 1.2 1.8










416 46.2 12.3 19.8 55 1.6 73 0.08 0.24 11 3.0 2.7
1123 112 a 350 トー スト，ゆで卵，サラダ 3 食パン45 マ ガーリン4 ドレッシング15 卵50
キャベツ15，きゅうり4，ス
イー トコ ンー3
いちごジャム10 263 29.9 11.5 10.3 50 1.3 73 0.07 0.23 8 1.6 2.9
1124 113 a 350 ぶどうパン，ゆで卵 2 ぶどうパン66 バター 5 卵48 287 33.9 11.6 11.2 47 1.5 93 0.10 0.23 0 1.5 1.9
1125 114 a 350 トー スト，サラダ，生果物 3 食パン62 バター 5 ドレッシング4 にんじん3 キャベツ33，レタス5
グレ プーフル ツー
37
241 34.9 6.6 8.6 40 0.5 61 0.09 0.05 27 2.4 1.0
1126 115 a 350 トー スト，ゆで卵 2 食パン38 バター 4 卵60 いちごジャム12 244 23.7 11.4 10.9 44 1.4 104 0.06 0.26 1 1.0 1.7
1127 116 a 400
具のせトー スト，ゆで卵，
サラダ，ゼリー
4 食パン70 ドレッシング4 卵54
ピーマン2，にん
じん1
レタス7，大根3， チーズ5 ゼリー 42 334 43.1 16.2 10.2 115 1.6 100 0.10 0.28 5 2.0 2.7






卵54 にんじん1 レタス7，大根3，きゅうり2 ゼリー 42 303 34.3 16.7 10.5 50 1.6 86 0.14 0.26 8 1.5 2.5
1129 117 a 380
コッペパン，ゆで卵，ヨー
グルト
3 コッペパン40 バター 8 卵55 かぼちゃ8 いちごジャム2 ヨー グルト24 275 23.7 11.5 14.2 74 1.4 152 0.08 0.29 3 1.2 1.9
1130 117 a 380 ホットドッグ，ヨー グルト 2 ライ麦パン53 ウインナー28 レタス3 いちごジャム2 ヨー グルト24 254 32.1 9.1 9.9 41 1.0 11 0.17 0.10 4 3.1 1.3
1131 118 a 400 マフィン，ゆで卵 2 マフィン70 マ ガーリン5 卵50 335 34.2 13.5 15.4 57 1.4 72 0.10 0.24 0 1.4 2.0
1133 120 a 360
トー スト，ゆで卵，生果
物
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（円） kcal g g g mg mg μg mg mg mg g g
1104 93 a 350 トー スト，ゆで卵 2 食パン90 マ ガーリン6 卵45 あずきあん15 388 50.3 15.0 13.4 53 1.6 64 0.09 0.22 0 2.9 2.4












じゃがいも15 もも13 327 33.0 14.1 15.1 53 1.5 76 0.12 0.24 14 2.1 3.0
1106 95 a 350
トー スト，ゆで卵，生果
物
3 食パン45 マ ガーリン4 卵45 バナナ40 251 30.2 10.4 9.8 39 1.2 66 0.08 0.22 6 1.5 0.8
1107 96 a 360 サンドイッチ，ゆで卵 2 食パン45 マヨネーズ10 ハム10 卵50 レタス5 275 21.8 12.9 14.7 44 1.4 77 0.16 0.26 5 1.1 2.2










420 70.7 16.7 7.7 63 2.1 375 0.12 0.28 1 4.6 1.0
1109 98 a 400
コッペパン，ゆで卵，クッ
キー
3 コッペパン60 マ ガーリン7 卵50 ビスケット6 319 33.5 11.9 14.6 50 1.5 81 0.08 0.25 0 1.3 2.0
1110 99 a 380 シナモントー スト 1 食パン90 バター 8 砂糖3 316 46.6 8.5 10.5 51 0.7 41 0.07 0.04 0 2.1 1.3
1111 100 a 400
トー スト，ゆで卵，生果
物
3 食パン40 マ ガーリン6 卵60 あずきあん40 メロン50 360 45.7 14.3 12.9 55 2.1 87 0.10 0.28 9 3.5 1.8
1112 101 a 400
おにぎり，目玉焼き，炒
め煮，サラダ
4 めし256 油4 ドレッシング13 卵55 油揚げ2 にんじん7
レタス15，しめじ5，ひじ
き3
砂糖2 ごま4 607 99.7 16.8 15.2 157 5.1 169 0.51 0.37 3 6.2 1.9
1113 102 a 400
シナモントー スト，サンド
イッチ，ヨー グルト






362 45.5 11.2 15.1 156 1.1 29 0.12 0.14 4 2.5 1.3
1115 104 a 400 トー スト 1 食パン60 いちごジャム48 253 51.3 5.8 2.7 23 0.6 0 0.05 0.03 5 1.9 0.8
1116 105 a 350 トー スト，ゆで卵，サラダ 3 食パン70 バター 6 ドレッシング10 卵50 トマト12 キャベツ12，きゅうり4
マーマレ ドージャ
ム15
348 42.9 13.6 13.0 58 1.5 108 0.10 0.24 8 2.2 2.9
1117 106 a 350
トー スト，ゆで卵，生果
物，昆布茶
4 食パン45 マ ガーリン4 卵50 ネーブル25 昆布茶100 238 25.0 10.7 10.4 47 1.3 79 0.08 0.25 15 1.3 2.8
1120 109 a 380 トー スト，ゆで卵 2 食パン45 マ ガーリン4 卵50 いちごジャム12 248 27.0 10.7 10.3 41 1.2 71 0.06 0.22 1 1.2 1.8










416 46.2 12.3 19.8 55 1.6 73 0.08 0.24 11 3.0 2.7
1123 112 a 350 トー スト，ゆで卵，サラダ 3 食パン45 マ ガーリン4 ドレッシング15 卵50
キャベツ15，きゅうり4，ス
イー トコ ンー3
いちごジャム10 263 29.9 11.5 10.3 50 1.3 73 0.07 0.23 8 1.6 2.9
1124 113 a 350 ぶどうパン，ゆで卵 2 ぶどうパン66 バター 5 卵48 287 33.9 11.6 11.2 47 1.5 93 0.10 0.23 0 1.5 1.9
1125 114 a 350 トー スト，サラダ，生果物 3 食パン62 バター 5 ドレッシング4 にんじん3 キャベツ33，レタス5
グレ プーフル ツー
37
241 34.9 6.6 8.6 40 0.5 61 0.09 0.05 27 2.4 1.0
1126 115 a 350 トー スト，ゆで卵 2 食パン38 バター 4 卵60 いちごジャム12 244 23.7 11.4 10.9 44 1.4 104 0.06 0.26 1 1.0 1.7
1127 116 a 400
具のせトー スト，ゆで卵，
サラダ，ゼリー
4 食パン70 ドレッシング4 卵54
ピーマン2，にん
じん1
レタス7，大根3， チーズ5 ゼリー 42 334 43.1 16.2 10.2 115 1.6 100 0.10 0.28 5 2.0 2.7






卵54 にんじん1 レタス7，大根3，きゅうり2 ゼリー 42 303 34.3 16.7 10.5 50 1.6 86 0.14 0.26 8 1.5 2.5
1129 117 a 380
コッペパン，ゆで卵，ヨー
グルト
3 コッペパン40 バター 8 卵55 かぼちゃ8 いちごジャム2 ヨー グルト24 275 23.7 11.5 14.2 74 1.4 152 0.08 0.29 3 1.2 1.9
1130 117 a 380 ホットドッグ，ヨー グルト 2 ライ麦パン53 ウインナー28 レタス3 いちごジャム2 ヨー グルト24 254 32.1 9.1 9.9 41 1.0 11 0.17 0.10 4 3.1 1.3
1131 118 a 400 マフィン，ゆで卵 2 マフィン70 マ ガーリン5 卵50 335 34.2 13.5 15.4 57 1.4 72 0.10 0.24 0 1.4 2.0
1133 120 a 360
トー スト，ゆで卵，生果
物
3 食パン60 マ ガーリン6 卵55 バナナ70 347 44.0 13.5 13.2 51 1.6 82 0.11 0.27 11 2.2 2.0
